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LLIBRES
La Justícia i els mitjans
de comunicació
Aquest text respon a una comunicació de l'autor
presentada en el XXX Congrés de les Normes
Internacionals d'Advocats celebrat el passat mes de
setembre, dins la ponència general sobre "La Justícia i
els mitjans de comunicació". Aquesta circumstància
explica el caràcter fonamentalment expositiu del treball.
—César Molinero—
La informació i les opinions que desperten les actuacions judicials
tenen una suggestiva atracció. Per una senzilla raó: el plet, de
qualsevol mena, és una discussió jurídica per qüestions gairebé
sempre apassionades i coherents. Hi ha un conflicte de passions,
d'interessos i d'emocions que ens atrau. Precisament aquest
atractiu d'un conflicte real entre interessos i passions ha fet que
aquestes informacions de tribunals siguin, paral·lelament i en certs
casos, un motiu de fricció i de controvèrsia entre la premsa i la
justícia, genèricament esmentades.
He assistit per afició, i també per un afany d'examen
d'actuacions professionals, a uns quants col·loquis i reunions
d'advocats, periodistes, jutges i polítics que tracten d'analitzar
—amb esperit, la veritat, escassament crític dels uns cap als
altres— aquestes relacions informatives entre la justícia, els homes
que la imparteixen i els periodistes, els homes que n'informen a
l'opinió pública. Els debats són gairebé sempre refinadíssims,
d'exquisida mesura. Aquesta circumspecció em sembla excessiva.
Però en el fons, i en la forma, hi ha un guardar les distàncies del
tot innecessari. Aquestes actituds són d'una altra època. Avui la
televisió despulla tothom, i ofereix la realitat tal com és. Fins i tot
com és de verdadera la falsedat.
De tota manera, és molt freqüent la publicació del que passa
als judicis, dels actes judicials històrics. La Llei, la norma, ho
permet, gairebé ho facilita, i és una garantia per a tots els
ciutadans.
Així, la Constitució espanyola en el seu article 120.1 estableix
que les actuacions judicials seran públiques, amb les excepcions
que prevegin les lleis de procediment.
Des del principi, el Tribunal Constitucional ha elaborat una
doctrina sobre la interpretació de l'esmentat article 120.1 en
relació amb l'article 20.1 a) i d), també de la Constitució, que
proclama el dret de tots a rebre informació veraç i la pràctica dels
drets de la llibertat d'expressió "com a garantia d'una
comunicació pública lliure", condició essencial per a la realització
efectiva del principi de legitimitat democràtica en una societat.
Aquest principi constitucional que sosté l'opinió pública lliure en
els drets fonamentals de la llibertat d'informació i de la llibertat
d'expressió ha tingut una constant reafirmado en les sentències
interpretatives dels articles 20 i 120 de la Constitució.
La vista de la causa instruïda per la Justícia Militar sobre els
fets del 23 de febrer de 1981, l'intent de cop d'Estat, va originar
un incident jurídic perquè el president del Tribunal Militar va
retirar l'acreditació per assistir a les sessions del Tribunal a un
periodista de Diario 16. Cronològicament, s'ha de fer constar
que la primera sentència del Tribunal Constitucional té data del 2
de febrer del 81, és a dir, vint-i-un dies abans.
La sentència d'l de juny de 1982 va ser dictada en un recurs
d'empara presentat pel director i l'empresa de Diario 16 contra
la decisió del president del Consell Suprem de Justícia Militar de
negar l'entrada al representant d'aquest diari, retirant-li la
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Aquest estudi, dirigit per Josep
Maria Martí i realitzat amb la
col·laboració de Montse Bonet,
Juan José Perona i Montse
Salvador permet conèixer millor
el funcionament d'una indústria
cultural amb una gran tradició a
Catalunya i que mou anualment
més de 10.000 milions de
pessetes. El llibre ofereix una
anàlisi a fons del sistema
radiofònic català.
Centre d'Investigació de la Comunicació









Recull de materials difosos en la
sèrie de TV3 del mateix títol,
premi Òmnium Cultural 1995,
que signen el director i guionista
dels programes, tot i que, com
aclareixen en una primera pàgina
d'agraïments, cal tenir en compte
la tasca de tot l'equip de
producció i redacció que els va
fer possibles i les aportacions
fetes espontàniament per
ciutadans molt diversos, casos
concrets de repressió franquista.
Sota control
(Activitats Contra el Règim)
ENRIC CANALS
RAMON PERELLÓ
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credencial estesa per l'esmentat òrgan militar per assistir a les
sessions públiques del procés obert contra les persones que van
protagonitzar l'assalt al Congrés dels Diputats el 23 de febrer de
1981.
El Tribunal Constitucional, en el fonament de dret 4t, planteja
amb claredat la relació de la llibertat d'informació amb el principi
de la publicitat dels judicis, i que aquests han de ser coneguts més
enllà del cercle dels assistents, i la presència dels periodistes
permet adquirir la informació a la font mateix i transmetre-la a
tots els que, per una sèrie d'imperatius d'ocupacions, distància i
temps no puguin ser-hi presents.
La sentència afegeix que no es pot considerar adequat
entendre que els representants dels mitjans de comunicació, en
assistir a les sessions d'un judici públic, gaudeixen d'un privilegi
graciós o temporal, sinó que aquest dret, que s'ha anomenat
preferent, és atribuït en mèrits de la funció que compleixen, en
nom d'un deure d'informació constitucionalment garantit.
La interpretació constitucional és, des de la perspectiva de
1996, clara, fàcil i lògica. Des de la perspectiva de 1982, davant
del Tribunal Superior de Justícia Militar, és convenient, oportuna i
delimitadora de la funció de jutjar amb publicitat i del dret dels
ciutadans a tenir una informació d'aquella causa o procés militar,
originat per uns fets que van deixar perplexa la immensa majoria
dels espanyols, precisament pel seu anacronisme.
En conclusió: el dret d'informació no depèn de l'acreditació;
aquesta només és una manera d'organitzar l'accés a la sala. El
dret d'accés a la informació està en la Llei d'Enjudiciament
Criminal i en els límits que les llibertats informatives tenen en el
respecte al dret a la intimitat, la dignitat i la imatge. Al meu
entendre, aquesta doctrina constitucional és una evidència
jurídica. Tant és així que, quan a les aules s'explica aquesta
sentència, els universitaris que en aquelles dates tenien deu anys
adopten la postura habitual, contemplativa i distant, de qui escolta
descripcions històriques de fets familiars, però que a més de
familiars són avorrits.
Els actes jurídics històrics
Uns anys més tard, l'li de novembre de 1991, el Tribunal
Constitucional va dictar la sentència núm. 214/91, referent a la
publicació d'opinions i informacions sobre fets històrics
relacionats amb la declaració del dirigent belga Degrelle sobre la
persecució dels jueus i els camps d'extermini d'Auschwitz. El
Tribunal Constitucional analitza les opinions i la veracitat de la
informació sobre els fets passats, i també la llibertat ideològica
(article 16.1 de la C.E.), ja que les manifestacions expressades
—"es limita a expressar la seva opinió i dubtes"— ho van ser en
referència als fets històrics concrets.
"1 en aquest sentit", diu el Tribunal Constitucional , "encara
que se subministri informació sobre fets que es pretenen certs, ja
que la protecció jurisdiccional només s'estén a la informació
veraç, aquest requisit de veracitat no pot, com és obvi, exigir-se
respecte de judicis o avaluacions personals o subjectives, per
equivocades o malintencionades que siguin, sobre fets històrics".
En el Tribunal Suprem, la doctrina sobre els fets històrics,
judicials o no, es recull, entre altres, en la sentència de 12 de
desembre de 1995, en relació amb uns fets històrics sobre un
estudiant del SEU, en què es desestima la demanda per
intromissió il·legítima; és el dret a l'honor de la persona a qui es
va atribuir el fet històric.
A Catalunya s'ha aixecat una àmplia polèmica política i judicial
per l'emissió, en un programa de TV3 anomenat "Sumaríssim
477", d'un reportatge d'investigació sobre la vida i mort de
Manuel Carrasco i Formiguera, en el qual, segons els
demandants, es deia que el tribunal va condemnar Carrasco
basant-se exclusivament en el testimoni de vuit catalans residents
a Burgos, la qual cosa, afirmen, és especialment lesiva contra les
persones que van prestar declaració. La sentència de la
Instància, única fins ara en el procés, diu en el seu fonament de
dret 7è: "Si la frase en qüestió conté algun judici sobre una
actuació és sobre la del tribunal sentenciador, i no pas sobre la de
R.S. en declarar com a testimoni".
Aquesta emissió televisiva ha tingut una altra reclamació
jurisdiccional civil, per demanda contra l'honor, de la persona a
qui el reportatge atribuïa la publicació d'un editorial essent
director del Diario de Barcelona, amb la qual cosa se li imputava
una campanya contra Carrasco.
El cert és que aquesta persona no era el director del diari en la
data referida, ni autor, per descomptat, de l'editorial. "La falta de
veracitat en la seva exposició ha produït una intromissió
il·legítima en l'honor de M.C.P., no legitimada pel dret
fonamental de llibertat d'informació, cosa que ha de portar com a
conseqüència l'estimació de la pretensió referent a la sol·licitud de
suprimir del programa tota referència de M.C. com a director del
Diario de Barcelona, Estat Català i la seqüència esmentada en
l'apartat 2n anterior".
El TS, Sala la, el 30 de desembre de 1989, va dictar
sentència en procediment contra TVE promogut per uns familiars
de Pilar P.E. —condemnada com a autora d'un delicte consumat
d'assassinat i dos de frustrats pels quals va ser executada per
garrot vil—, a conseqüència d'un programa de TVE titulat "La
Historia del periodismo en
España. Vol. 3: El siglo XX:
1898-1936





El tercer volum d'aquesta obra
monumental aborda el període
més complex, ric i brillant de la
premsa a l'Estat espanyol, en
una època en què aquest mitjà
encara tenia l'hegemonia de la
comunicació social. La ràdio, el
seu principal competidor a
partir de la meitat dels anys
vint, no és, però, ignorat, sinó
que ocupa també un apartat en
aquest volum. Època de lent
afermament dels diaris




3,El siglo XX: "1898-1936
d'empresa, de la informació com
a negoci, ben diferent dels anys







"He fet aquest llibre amb les
mans. Un llibre que vol ser un
cant als treballadors", escriu
l'autor en la presentació. "S'estan
recobrant per al present moltes
personalitats menors, es parla
molt de la Guerra Civil, massa,
però molt poc dels anarquistes i
menys de Durruti", va escriure el
1985 Enrique Tierno Galván per
al pròleg d'aquest llibre que no ha
vist la llum fins ara. El text i els
gravats s'hi combinen amb
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huella del crimen", on se la denominava "l'enverinadora de
València".
El Tribunal Suprem va estimar el recurs de cassació
interposat per TVE i el guionista del programa, basat en l'article
2.2 de la Llei Orgànica núm. 1/85, atès que "el guió de la
pel·lícula i aquesta mateix s'ajusten a tot el que es recull en la
sentència de l'Audiència de València i de la Sala 2a del Tribunal
Suprem, sense altre desmereixement per a Pilar P. ni
intromissió en la seva intimitat que els que es desprenen
d'aquestes resolucions", i la sentència després acull les
al·legacions formulades per TVE quan, en citar l'article 2.2 de
la Llei Orgànica 1/85, diu: "El director cinematogràfic recrea
en imatges la història d'un procés penal, públic, basat en una
sentència difosa en el seu dia per tots els mitjans de
comunicació, el contingut de la qual té avui una transcendència
històrica, social, un coneixement col·lectiu que escapa i
desborda un concepte d'allò privat i particular per arribar a
formar record històric o punt important temporal", referint-se a
l'afirmació final que recull que va ser l'última dona executada a
Espanya abans de l'abolició de la pena de mort, la qual cosa va
originar una més gran publicitat.
L'accés informatiu als actes jurídics històrics
Es evident que la història —tot i que forma part com a
assignatura, amb diverses denominacions, del pla d'estudis de la
Facultat de Ciències de la Comunicació d'una manera força
completa, respecte a la formació en la investigació històrica, en
tant que estudia la comunicació en la història, i per tant pot dir-
se que la història com a ciència és una assignatura específica dels
esmentats estudis universitaris— situa el periodista professional en
una circumstància de competència allunyada de l'espontaneïtat,
respecte a les anàlisis històriques, seguint el criteri determinat per
la sentència del Tribunal Constitucional 1/96.
L'assentament pacífic de la doctrina constitucional sobre els
límits dels drets i les llibertats fonamentals requereix flexibilitat en
la defensa dels drets i en la seva exposició, i temps. 1 això no ho
han tingut els espanyols, periodistes o jutges, per exercir les seves
llibertats o protegir els seus drets en aquest segle. La veritat és
que en l'anterior tampoc.
Sembla necessari i convenient concloure que les informacions
judicials històriques s'han d'ajustar a les llibertats informatives
quant a la veracitat dels fets i a la llibertat de les opinions sobre
els fets, inclosa la llibertat ideològica, protecció constitucional
recollida àmpliament per la doctrina del Tribunal de Garanties.
Convé també tenir en compte el contingut de l'article 57.1.c)
de la Llei 13/85 de 25 de juny, de regulació del patrimoni
històric. L'esmentada norma estableix que els antecedents
documentals que continguin dades de caràcter policial, processal,
clínic o de qualsevol classe que puguin afectar les persones en el
seu honor, intimitat personal o familiar i la seva pròpia imatge no
podran ser consultats si no hi ha consentiment exprés dels
afectats o fins que hagi transcorregut un termini de vint-i-cinc
anys des de la seva mort, o, si s'escau, de cinquanta anys des de
la data dels documents.
Aquesta llei ha estat interpretada pel Tribunal Suprem, Sala
3a, en la seva sentència del 22 de maig passat, que reconeix el
dret de tots a la consulta pública de les actuacions processals
superat el termini dels cinquanta anys.
Els límits de les llibertats i drets fonamentals, d'acord amb els
principis que va exposar Schmitt (en l'excel·lent treball Teoria de
la Constitució) per a l'exercici de les llibertats en una societat
democràtica, són precisos en el seu enunciat: només restriccions
per Llei, proporcionalitat dels límits i adequació a la finalitat
perseguida de l'exercici de la llibertat. Però la seva aplicació és
molt complexa i difícil si les relacions entre alguns jutges i alguns
informadors traspassen el lloc que la societat democràtica els
atorga per llei, o si es desborden canals no gaire ben definits, a
no ser que estaments, classes o grups desenvolupin una funció
essencial, cadascun en la seva esfera, per a la convivència
democràtica. Però la justícia no la fan alguns diaris, ni en
ocasions algunes sentències. Els jutges tenen la missió
constitucional de la interpretació dels drets fonamentals de les
persones. Amb algunes gotes de ponderació jurídica de tots, de
ponderació i convivència pensant més en el ciutadà i menys,
molt menys, en les esferes de poder, es podran reduir els
conflictes; que desapareguin no és possible, i gairebé m'atreveixo
a dir que ni convenient per a la millora de les llibertats en la
societat.
La diligència de l'informador
La diligència de l'informador ha estat considerada per la
jurisprudència del Tribunal Constitucional en les SSTC 6/88,
105/90, 320/94, qualificades per la sentència 1/96 com les més
significatives. Es susceptible d'estimació amb diversos criteris,
segons les circumstàncies, però el Tribunal entén que el
professional de la informació, quan opera en el camp de la seva
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segona novel·la —la primera va
ser El médico— ambientada
aquest cop en l'Espanya de la
preguerra i la postguerra amb un
mestre rural com a protagonista.
El llibre, més enllà de l'anècdota
personal, vol ser un homenatge
al professorat de tots els temps.
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normatives estatals i tres
d'internacionals sobre la
deontologia periodística, en la
qual l'autor reflexiona, a la
vegada, sobre els valors
encaminats a promoure
socialment un exercici periodístic
seriós, honest, responsable i que
serveixi a la veritat.
Fotografies
Joan GUERRERO
Museu de Badalona, 1996
24 pàgines
Al fotoperiodista Joan Guerrero,
la sort no li ha somrigut amb els
premis, però sí amb els llibres i
les exposicions, sovint vinculats,
com és el cas d'aquest. El pròleg
d'Arcadi Espada es clou amb una
frase reveladora: "L'art és una
qüestió d'amor propi". Aquí rau
certament l'art de Joan Guerrero,
fotògraf de la façana insòlita de la
vida quotidiana, reporter d'un
món que només els seus ulls i la
seva càmera saben captar, artista
que pren de la vida al carrer el
millor de la seva creació, poeta
dels asa i els din.
Esport i mitjans de
comunicació a Catalunya
Daniel E. JONES (ed.)
Centre d'Investigació de la




Llibre col·lectiu, en el qual han
participat Josep Maria Artells,
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especialitat periodística, mereix l'empara consitucional més
àmplia i intensa (STC 165/87). Una altra cosa és la dels
informadors espontanis, que sense estar professionalment
dedicats a la matèria, treuen al carrer les seves notícies. Un error
d'aquests últims ha de ser enjudiciat amb més severitat que el
d'un que exerceix el seu ofici amb bona aplicació.
La presència dels mitjans
Els articles 147.5, 649, 680 i 905 de la Llei d'Enjudiciament •
Criminal, juntament amb l'article 120.1 de la Constitució, es
refereixen expressament a la publicitat del procés i de les
sentències judicials i la publicació d'aquestes en les col·leccions
legislatives, normativa que garanteix, com ja ho va expressar
clarament el Tribunal Constitucional amb la sentència abans
esmentada, l'accés del públic als actes judicials.
En aquesta comunicació, la controvèrsia jurídica i processal se
centra en un primer apropament en el contingut de l'article 2.2
de la Llei Orgànica 1/82 de 5 de maig, anomenada de Protecció
Civil de Dret a l'Honor, a la Intimitat personal i familiar i a la
Pròpia Imatge, quan preceptúa que "no s'apreciarà l'existència
d'intromissió il·legítima en l'àmbit protegit quan estigui
expressament autoritzada per la llei". La llei processal autoritza
expressament l'accés i coneixement dels fets que es produeixen
en un procés obert al públic i també de les sentències que hi són
pronunciades.
En analitzar les decisions del Consell Suprem de Justícia Militar
i la seva incidència sobre drets fonamentals, el Tribunal
Constitucional valora les sentències dictades el 16 de març de
1981 en tant que l'article 20 de la Constitució "garanteix el
manteniment d'una comunicació pública lliure" i diu que en
aquesta línia de pensament cal afegir que el principi de la
publicitat dels judicis, garantit per la Constitució (article 120.1),
implica que aquests siguin coneguts més enllà del cercle dels que
hi són presents, i que poden tenir una projecció general. Aquesta
projecció només es pot fer efectiva amb l'assistència dels mitjans
de comunicació social per tal com aquesta presència els permet
adquirir la informació en la seva font mateix, i transmetre-la a tots
aquells que, per una sèrie d'imperatius d'espai, de temps, de
distància, d'ocupacions, etc. estan impossibilitats de fer-ho.
Aquest paper d'intermediari natural desenvolupat pels mitjans de
comunicació social entre la notícia i aquells que no estan en
condicions de conèixer-la directament creix davant d'esdeviments
que per la seva entitat poden afectar tothom i que per això
assoleixen un especial ressò en el cos social, com passa
indiscutiblement amb el desenvolupament de la vista de la causa
que ens ocupa.
La necessària convivència responsable
Per si existís algun dubte entre els participants en aquest congrés
de la UIA de la conveniència de debatre en aquestes ponències
les relacions entre l'Administració de Justícia i els mitjans de
comunicació, heus aquí unes dades simptomàtiques i actuals de
quan l'autor d'aquesta comunicació redactava aquestes notes.
A primers de maig passat, van coincidir sobre la taula del






Miquel de Moragas, Jaume Baró,
Maria Gutiérrez, Elisabet García
Altadill i Marc Carroggio, sobre la
combinació de mitjans de
comunicació i espectacle
esportiu, que ha anat adquirint un
protagonisme creixent els darrers
anys a Catalunya i a la major part
dels països llatins. L'estudi ha
estat promogut, conjuntament
amb el Centre d'Investigació de la
Comunicació, pel Centre
d'Estudis Olímpics i de l'Esport de
la Universitat Autònoma de
Barcelona.
La cuina catalana, comarca a
. comarca




El crític gastronòmic de la Guia
del Ocio i del diari Avui, Miquel
Sen, ha escrit aquest llibre
juntament amb Joan Viñoly,
codirector del programa "Cuines"
de TV3, tot aclarint abans que
res que, malgrat el títol, no
sempre les fronteres del gust
coincideixen amb les
administratives. Tot i això, és un
recorregut interessant per les
diverses cuines catalanes, seguint
la divisió bàsica establerta per
Josep Pla: horta, secà, muntanya
i marina.




Premià de Mar, 1996
174 pàgines
Primera novel·la d'aquesta
informadora molt vinculada a
l'Associació de Dones Periodistes
de Barcelona, corresponsal de
Radio Habana i abans locutora de
Radio Nacional a Barcelona i
Radio Oviedo. Novel·la sobre la
iniciació d'una dona pels aspres
camins de la maduresa
sentimental.




Amb un adequat estol d'imatges
en color, obra de Melba Levick,
Lluís Permanyer recorre amb el
lector les obres d'Antoni Gaudí a
Barcelona, que és com dir la
major part del que va fer
l'extraordinari arquitecte.
Permanyer no defuig pronunciar-
se quan convé, com quan critica
la continuació de la Sagrada
Família, encara ara, 70 anys
després de la mort de Gaudí.
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a) El número 67 de la revista Capçalera corresponent al mes
d'abril de 1996. El tema del mes s'anomena "Informe sobre la
llibertat d'informació 1995". La revista fa un resum de les
conteses jurídiques en què s'han vist involucrats alguns periodistes
i que, resumint, van des la decisió del Tribunal Suprem respecte a
l'accés dels periodistes fotògrafs sota l'empara que "només és
vàlid si es realitza per llei, i qualsevol altra cosa (sic) s'ha de
considerar com a censura prèvia", fins a l'expulsió d'un periodista
del jutjat d'instrucció de Manresa en el judici on se celebrava la
vista per una falta de lesions ocasionades a un menor, passant
per la valoració de les mesures cautelars dictades per un jutge de
primera instància en relació amb la polèmica entre dos
programes esportius.
b) El comunicant va ser requerit per una periodista perquè
opinés sobre les mesures cautelars dictades per una jutgessa de
Madrid sobre unes informacions relatives a Antena 3. En
manifestar-li per telèfon que la Llei Orgànica 1/82 de 5 de maig,
en el seu article 9, paràgraf 2, permetia les mesures cautelars, la
meva informació no va ser emesa. En realitat no era una opinió,
sinó més aviat una cita legislativa, de la Llei Orgànica, en concret.
c) El diari El País, en la seva edició del 12 de maig passat, en
la secció "El Defensor del lector", publica una carta d'un estudiant
de Periodisme de Barcelona relacionada amb la filtració
d'informacions per fonts interessades en les notícies judicials. El
Defensor del lector afirma que "es tracta d'un tema candent i
delicat en aquest moment al nostre país, i una tasca no gens fàcil
per als nostres informadors". I, després d'analitzar aquesta
delicada situació, que ho és, sens dubte, en relació amb la
responsabilitat de les persones, jutges i periodistes que publiquen
aquesta informació, afegeix una cosa que jo trobo sorprenent :
"El que no pot acceptar un diari és que sigui una autoritat externa
la que decideixi el que es pot publicar o no. Les censures prèvies
pertanyen solament a les dictadures. Sobre el que ja està publicat
podran intervenir els tribunals civils o penals o, on n'hi hagi, els
òrgans de control dels col·legis de periodistes, però mai abans".
d) F.A.P.E. és una publicació de la Federació d'Associacions
de la Premsa d'Espanya, que en el seu número 17 recull la
resolució del Consell del Poder Judicial en la qual es puntualitza
que limitar l'accés amb càmeres fotogràfiques, de vídeo o de
televisió al Palau del Tribunal Suprem no és lesiu per als drets
fonamentals de l'article 20 de la Constitució, sinó únicament
restrictiu de l'ús de determinats mitjans, i en defensa d'altres drets
fonamentals, i que són les sales de justícia les que poden, en
l'exercici de la seva funció jurisdiccional, limitar o condicionar la
publicitat de les vistes.
En la defensa de la societat democràtica conflueixen, de
vegades amb notable vehemència i de vegades amb una mica
massa de sentit de responsabilitat professional, algunes sentències
i alguns diaris. Aquesta vehemència i aquesta responsabilitat
s'accentuen quan es tracta de les llibertats públiques. La societat
democràtica espanyola té un viure nou amb la base històrica
d'una convivència de centenars d'anys. No és difícil la
convivència, en la societat democràtica, entre sentències i diaris.
Però tampoc no és una bassa d'oli. Potser les friccions s'originen
per l'aparent posició predominant que tenen alguns d'ells en la
societat, a la qual s'han d'afegir sempre dosis d'humilitat i
tolerància. Gairebé tanta d'una i d'altra com té l'espanyol mitjà,
com a justiciable i com a lector, en les seves relacions amb
l'administració de justícia i amb els mitjans de comunicaciól •
Nous col·legiats
La junta de govern del Col·legi de Periodistes, en la seva reunió
del 19 de setembre de 1996, va aprovar l'admissió com a
membres actius de Joaquim Amor Sagués, Pedro Catena Muñoz,
Josep Maria Martí Font i José Antonio Tàssies Penella, de la
demaració de Barcelona, i Albert Vilar i Massó, de la demaració
de Girona. En la mateixa reunió es va aprovar el pas a col·legiats
actius dels següents col·legiats numeraris:Antonio Iglesias i
Vilamajó, Esther Marquina i Ortega, i Silvia Quiroga Bertolín, de
la demarcació de Barcelona, i Isabel Pascual i Sardó, de la
demarcació de Girona. També van ser admesos com a col·legiats
numeraris Eva Comas Melón, Andrés del Castillo Ayén, Cristina
Díez Gonzalvo, Romualdo Fernández Herrero, Núria Perera
Ciuró, Mireia Siles Planas, Vicenç Tamborero Viadiu, i Pilar Tur i
Fernández de Sevilla, de la demarcació de Barcelona, i David de
Montserrat i Nonó, de la demarcació de Girona.
En la reunió del 30 d'octubre de 1996 van ser admesos com a
col·legiats actius Raimon Ferret Isern, Maria del Roser Plana i
Juliachs, Eulàlia Sandiumenge Folch i Jaume Vidal Biosca, de la
demarcació de Barcelona, i com a membres numeraris Mercè
Amat Bellés, Sílvia Cánovas Garcia, Joan Comas i Roset, Roc
Fages Ramió, Virgínia Fusté i Navarro, Angelina Diéguez
Sobrino, Alba Gros Santasusana, Ismael Martin i Amorós, Oriol
Munné i Gri, Elvira Haydée País Nassel, Olga Palomar Simal,
Maria Victoria Ríos i Enrich, Lourdes Subirachs Roig i Gemma
Visa i Minguell, de la demarcació de Barcelona, i Yolanda Falcón
Becerra, de la demarcació de Girona.
A mitjans de novembre, el nombre de col·legiats a Catalunya
era de 3.100, dels quals 2675 a Barcelona, 200 a Girona, 80 a





Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
Barcelona, 1996
44 pàgines
El Centre d'Investigació de la
Comunicació ha editat el text de
la conferència que va donar Pere
Gimferrer amb motiu del
lliurament dels VIII Premis a la
Investigació sobre Comunicació
de Masses. Gimferrer va
plantejar-hi la influència que,
especialment en el cas català,
han tingut els mitjans de
comunicació, i concretament els
escriptors que col·laboren amb
els mitjans, en la manera de
parlar de la gent.
Tribus urbanas
Pere-Oriol COSTA, J. M. PÉREZ




EI subtítol del llibre és tota una
declaració d'intencions: "L'ànsia
d'identitat juvenil: entre el culte a
la imatge i l'autoafirmació a
través de la violència". Tot i que,
evidentment, no totes les tribus
urbanes són violentes ni posen la
imatge en primer pla, l'estudi que
resumeix aquest llibre arriba a
una conclusió que alguns
trobaran sorprenent i d'altres
indiscutible: la recerca de
l'afectivitat que no troben a casa
és a la base d'aquestes formes de
vida urbana juvenil. Excel·lent
diccionari per conèixer un món
poc conegut i molt més mal
interpretat.






Transcripció de les actes del
Consell de Guerra pel qual va
haver de passar el 1902 l'autor
de La Nacionalitat Catalana,
acompanyades d'una breu
introducció escrita per l'estudiós
dels mitjans dexomunicació
Josep Maria Figueres, feta amb
un clar plantejament nacionalista.
Ha fet el pròleg l'historiador
Albert Balcells.





El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha rebut aquest any el
Premi Nacional de Periodisme Escrit, dintre dels Premis Nacionals
de Cultura qüe atorga la Generalitat de Catalunya. El premi li ha
estat atorgat per la política de publicacions i cultura del Col·legi, i
especialment per la constitució del Consell de la Informació,
l'edició de la revista Capçalera i l'exposició "200 anys de premsa
diària a Catalunya".
El veredicte va ser donat a conèixer pel conseller de Cultura,
Joan Maria Pujáis, el dia 21 de novembre, i el premi va ser lliurat
al degà del Col·legi, Josep Pernau, pel president de la
Generalitat, Jordi Pujol, en el saló oval del Palau Nacional a
Montjuïc el dia 1 de desembre, precisament el mateix dia que
Jordi Pujol i Josep Pernau havien presidit al matí la constitució
del Consell de la Informació de Catalunya, en l'acte de cloenda
del Tercer Congrés dels Periodistes Catalans.
Formaven el jurat que va concedir el premi Vicenç Altaió,
Eduard Carbonell, Federico Correa, Josep Maria Flotats, Josep
Maria Forn, Joan Guinjoan, Ferran Mascarell, Miquel Molins,
Modest Reixach, Xavier Rubert de Ventós, Carles Sentís, Joan
Triadú, Francesc Vallverdú i Marjolin van der Meer.
Sis anys i mig de vida
Capçalera, publicació col·legial en llengua catalana de periodicitat
mensual, es publica des del mes d'abril de 1989 i és a punt
d'arribar al seu número 75. Concebuda més com una revista de
crònica periodística que no pas d'investigació de la comunicació
—espai que cobreixen altres publicacions especialitzades—, ha
estat acompanyada durant anys per Annals del periodisme
Català, una altra revista editada pel Col·legi de Periodistes. El
Col·legi publica també la col·lecció de llibres sobre temes
periodístics Vaixells de Paper, que és a punt d'arribar als 25 títols.
L'exposició "200 anys de premsa diària a Catalunya",
realitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el
suport de la Caixa de Catalunya, va ser presentada a la Pedrera i
va permetre oferir, per primer cop, un catàleg complet de tots els
diaris que s'han editat a Catalunya al llarg de la història, en català
i en castellà. Gràcies a aquesta exposició es disposa ara d'un cens
complet de publicacions amb periodicitat superior als quatre dies
per setmana#
El degà del Col·legi de Periodistes, Josep Pernau, en la recepció del Premi
Nacional de Periodisme, al costat del president de la Generalitat, Jordi Pujol,















Retrat polític i moral de Miquel
Roca Junyent, un dels
personatges més atractius de la
moderna democràcia espanyola.
Els autors barregen hàbilment
materials d'arxiu, entrevistes i el
seu propi coneixement del
protagonista per analitzar, al llarg
de cinc capítols, les raons del seu
fracàs a l'hora d'intentar fer-se un
lloc en qualsevol govern, de
l'Estat, autonòmic o municipal. El
caràcter de biografia no
autoritzada —Roca no els va
facilitar material ni entrevistes pel






El títol duu a equívoc, ja que
l'autor també parla de
/Desnudos! Durant anys el jove
periodista Hernán Nigoya,
redactor en cap d'El Víbora, ha
visionat tota pel·lícula que se li
posava al davant per fer una
exhaustiva relació dels nusos que
famosos i famoses han deixat per
a la posteritat. Uns símbols estil
còmic —pits, culs, titoles—
ajuden a situar la part de
l'anatomia que l'estrella mostra
en el film.




Recorregut molt complet per les
pel·lícules que han retratat el
món del periodisme. Un retrat de
la manera com els directors de
cinema han vist els periodistes,
amb tots els seus defectes i
virtuts. Des de la mítica Primera
plana fins als films menys
coneguts entorn de la premsa
com a negoci i com a activitat
professional. La publicació del
llibre coincideix amb una
exposició sobre el mateix tema al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
ANDREU'
